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Samenvatting
De enorm gegroeide status van sport in onze huidige maatschappij, de financiële 
belangen die daarmee gepaard gaan en de daaraan gekoppelde druk om te presteren, dragen
eraan bij dat de aandacht voor talentherkenning en talentontwikkeling steeds belangrijker
wordt in de wereld van de sport. NOC*NSF, sportbonden, Betaald Voetbal Organisaties,
trainers en coaches investeren veel energie, tijd en geld in talentvol geachte jeugdige sporters.
Maar wat is het rendement van deze investeringen? Hoeveel van deze geselecteerde sporters
halen daadwerkelijk de top? Welke vaardigheden zijn bepalend om de top te bereiken?
Voor een antwoord op deze vragen staat in dit proefschrift het belang van tactische 
vaardigheden bij talentontwikkeling centraal. Naast deze focus moet altijd rekening worden
gehouden met andere prestatiebepalende kwaliteiten die een belangrijke rol spelen bij het 
leveren van een goede sportprestatie. Deze kwaliteiten vallen binnen de domeinen fysiologie,
techniek en psychologie in combinatie met lichaamsbouw.
In dit onderzoek worden twee componenten van tactische vaardigheden onderscheiden:
declaratieve kennis (‘weten wat te doen’) en procedurele kennis (‘het doen’), zowel in 
aanvallende als verdedigende situaties. Deze vaardigheden zijn gemeten met de Tactical Skills
Inventory for Sports (TACSIS). De vragenlijst bevat vier schalen:
1. Inzicht in acties met de bal;
2. Inzicht in anderen; 
3. Positie kiezen en besluitvorming;
4. Omgaan met veranderingen.
De schalen 1 en 2 hebben betrekking op declaratieve kennis in respectievelijk aanvallende en
verdedigende situaties. De schalen 3 en 4 duiden op procedurele kennis, in respectievelijk
aanvallende en verdedigende situaties.
Het doel van dit proefschrift is meer inzicht te krijgen in de mate waarin tactische vaardighe-
den van getalenteerde teamspelers een rol spelen in het proces van talentontwikkeling.
Voor het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen meer algemene cognitieve kwaliteiten,
weergegeven door het schoolniveau, en sportgerelateerde declaratieve en procedurele kennis
worden scores op de TACSIS van 93 getalenteerde jeugdvoetballers (gemiddelde leeftijd 17.3,
standaarddeviatie 0.6) in Hoofdstuk 2 gerelateerd aan schoolniveaus. De spelers zijn op basis
van hun schoolniveau ingedeeld in twee groepen: 45 spelers vinden we terug op het VMBO
niveau en 48 spelers zitten op het HAVO/VWO niveau. Een multivariate analyse met 
schoolniveau als factor, blijven zitten en veldpositie als covariaat, laat zien dat verschillen in
vaardigheden van getalenteerde jeugdvoetballers worden gerelateerd aan het schoolniveau
van de spelers: een hoger schoolniveau (HAVO/VWO) hangt samen met hogere score op het
totale construct tactische vaardigheden (P<0.05). Dit zou samen kunnen hangen met de 
cognitieve vaardigheden die zij op school leren. Daar staat tegenover dat jeugdvoetballers op
VMBO niveau beter scoren op de TACSIS schaal Omgaan met veranderingen (d=0.41). Wellicht




Het onderzoek in Hoofdstuk 3 vergelijkt de tactische vaardigheden van 191 
jeugdhockeyers (gemiddelde leeftijd 15.5, standaarddeviatie 1.6) met een ‘gemiddeld’ 
(breedte), ‘hoog’ (subtop) en ‘erg hoog’ (top) sportniveau. Multivariate analyse met 
sportniveau en geslacht als factor en leeftijd als covariaat laat zien dat de jeugdhockeyers met
een subtop- en topniveau hoger scoren op alle vier schalen van de TACSIS dan spelers met
een breedtesportniveau (P<0.05). Kijken we verder binnen de groep subtop en top dan zien
we dat de topspelers alleen beter scoren op de schaal Positie kiezen en besluitvorming (P<0.05)
dan de subtopspelers. Geslacht heeft geen invloed op deze scores (P>0.05).
Om meer inzicht te krijgen in wat iemand tot een topsporter maakt en hoe het 
sportniveau samenhangt met tactische vaardigheden, worden in Hoofdstuk 4 de tactische
vaardigheden van 18 spelers (leeftijdscategorie: 18-20 jaar) van een nationaal jeugdvoetbalteam
uit Nederland vergeleken met 19 spelers (leeftijdscategorie: 18-23 jaar) van een nationaal
jeugdvoetbalteam uit Indonesië. Uit de multivariate variantie analyse blijkt dat er een positieve
relatie bestaat tussen competitieniveau en tactische vaardigheden: de spelers van het op de
wereldranglijst hoger geplaatste Nederlandse team scoren beter dan de Indonesische spelers
op de TACSIS schalen Inzicht in acties met de bal (P<0.01), Inzicht in anderen (P<0.01) en Positie
kiezen en besluitvorming (P<0.01). De analyse laat binnen het Nederlandse team geen relatie
zien tussen tactische vaardigheden en speelminuten gemeten op een internationaal toernooi
(P>0.05). Binnen het Indonesische team zien we een positieve associatie (d=0.99) tussen spelers
met een verschillend aantal speelminuten gemeten op een internationaal toernooi op de 
TACSIS schaal Positie kiezen en besluitvorming. Tactische vaardigheden zijn van groot belang
voor voetbalprestaties op hoog niveau. Training van experts en wedstrijdervaring op hoog
competitieniveau leveren mogelijk een bijdrage aan de ontwikkeling van tactische 
vaardigheden.
In Hoofdstuk 5 worden op basis van een longitudinale studie de tactische vaardigheden
beschreven van 191 getalenteerde jeugdvoetballers met verschillende posities in de 
leeftijdscategorie 14 tot 18 jaar oud. Door middel van multilevel analyse is een model 
ontwikkeld om de tactische vaardigheden van verdedigers, middenvelders en aanvallers in de
tijd te bekijken. De analyse laat zien dat, in vergelijking met de top in de eigen 
leeftijdscategorie, verdedigers en middenvelders gelijk scoren op hun tactische vaardigheden
in die periode, in tegenstelling tot aanvallers die hun tactische vaardigheden verbeteren in de
leeftijd tussen 14 en 18. Verdedigers scoren het best op Omgaan met veranderingen; de TACSIS
schaal voor procedurele kennis in verdedigende situaties. Middenvelders scoren het best op
Positie kiezen en besluitvorming; de TACSIS schaal voor procedurele kennis in aanvallende 
situaties. Aanvallers scoren het best op Inzicht in acties met de bal; de TACSIS schaal voor 
declaratieve kennis in aanvallende situaties. Een mogelijke verklaring voor de verschillen in
tactische vaardigheden tussen de posities van getalenteerde jeugdvoetballers is de 




Uit de Hoofdstukken 3 en 4 blijkt dat tactische vaardigheden een belangrijke factor
zijn bij het sporten op verschillende niveaus. Om te kunnen voorspellen welke getalenteerde
jeugdspelers de meeste kans maken op het bereiken van professioneel voetbal is het van belang
hen te volgen tot het volwassen sportniveau. In Hoofdstuk 6 worden de tactische 
vaardigheden van 105 getalenteerde jeugdvoetballers (gemiddelde leeftijd 17.8, 
standaarddeviatie 0.8) aan het eind van hun talenttraject gerelateerd aan hun volwassen 
sportniveau (amateur of professional). Een logistische regressie analyse toont dat de TACSIS
schaal Positie kiezen en besluitvorming samenhangt met het bereiken van professioneel voetbal
(P<0.05). De analyse laat zien dat spelers die hoog scoren op de schaal Positie kiezen en
besluitvorming een 6.60 maal grotere kans maken zich te ontwikkelen tot professionele 
voetballers dan spelers die laag scoren (P<0.05). Wanneer aan de hand van de tactische
vaardigheden voorspeld wordt of spelers profvoetballer worden, blijkt het percentage juist
ingedeelde spelers voor alle posities hoog. Verdedigers (69%), aanvallers (75%) en vooral 
middenvelders (80%) kunnen op basis van hun scores op de TACSIS goed worden ingedeeld
in hun toekomstige sportniveau: amateurs versus professionals. de groep latere amateurs versus
latere professionals.
Dit proefschrift onthult belangrijke informatie over het belang van tactische 
vaardigheden van talentvolle jeugdteamspelers in relatie tot talentontwikkeling. Een relevante
volgende stap om nog meer inzicht te verkrijgen in het proces van talentherkenning en 
talentontwikkeling is het ontwikkelen van een veldtest waarmee tactische vaardigheden in de
sportspecifieke situatie gemeten kunnen worden. Dit instrument zou naast de mogelijkheid
om de juiste actie op het juiste moment te meten, bovendien de mogelijkheid moeten bieden
om te bepalen of de speler de actie succesvol uitvoert binnen zijn mogelijkheden.
Gebaseerd op de onderzoeken in dit proefschrift wordt in Hoofdstuk 7 geconcludeerd
dat sportspecifieke ervaring zeer belangrijk is voor het ontwikkelen van tactische vaardigheden;
hoe meer ervaring op een hoger sportniveau, hoe beter de tactische vaardigheden. Bovendien
blijkt uit het onderzoek naar de verschillen tussen aanvallers, middenvelders en verdedigers
dat taakspecifieke ervaring onmisbaar is voor de ontwikkeling van tactische vaardigheden. De
procedurele kennis, die betrekking heeft op positie kiezen en besluitvorming, heeft een sterke
relatie met het toekomstige niveau van getalenteerde jeugdvoetballers. Tactische vaardigheden
spelen een prominente rol binnen talentontwikkeling. Kwaliteiten zoals positie kiezen en
besluitvorming blijken cruciaal voor een succesvolle carrière in het professionele voetbal. De
resultaten van dit promotieonderzoek leveren in de praktijk aanvullende criteria op die voor
trainers en scouts een belangrijke rol kunnen spelen in het herkennen en ontwikkelen van 
talent.
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